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Cómo cambiar a una nueva fórmula 
Concentrado líquido  
La mayoría de bebés cambian a una nueva fórmula sin problemas.  
Consejos: 
• Es mejor alimentar a su bebé cuando tenga hambre. 
• Tenga paciencia y dele tiempo para adaptarse. 
• Si tiene preguntas, hable con su personal de WIC o su proveedor de servicios médicos. 
Cosas para saber: 
• Las heces de un bebé pueden tener un aspecto u oler diferente cuando cambie de 
fórmula.  
• Un bebé puede eructar o regurgitar un poco mientras hace la transición a una nueva 
fórmula. 
• Todas las fórmulas saben diferente, por tal razón, si su bebé probó una nueva y no le 
gustó, intente cambiarla de manera gradual. 
Instrucciones para ayudar a su bebé a cambiar a una nueva fórmula: 




















Biberón de 4 onzas Biberón de 6 onzas
Día 1
Mezcla:
3 onzas de fórmula de la marca anterior
1 onza de fórmula de la marca nueva
Día 1
Mezcla:
4 onzas de fórmula de la marca anterior
2 onzas de fórmula de la marca nueva
Día 2
Mezcla:
2 onzas de fórmula de la marca anterior
2 onzas de fórmula de la marca nueva
Día 2
Mezcla:
3 onzas de fórmula de la marca anterior
3 onzas de fórmula de la marca nueva
Día 3
Mezcla:
1 onza de fórmula de la marca anterior
3 onzas de fórmula de la marca nueva
Día 3
Mezcla:
2 onzas de fórmula de la marca anterior
4 onzas de fórmula de la marca nueva
Día 4
Use:
4 onzas de fórmula de la marca nueva
La transición ha culminado
Día 4
Use:
6 onzas de fórmula de la marca nueva
La transición ha culminado
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La mayoría de bebés cambian a una nueva fórmula sin problemas.  
Cómo cambiar a una nueva fórmula 
Polvo
Consejos: 
• Es mejor alimentar a su bebé cuando tenga hambre. 
• Tenga paciencia y dele tiempo para adaptarse. 
• Si tiene preguntas, hable con su personal de WIC o su proveedor de servicios médicos. 
Cosas para saber: 
• Las heces de un bebé pueden tener un aspecto u oler diferente cuando cambie de 
fórmula.  
• Un bebé puede eructar o regurgitar un poco mientras hace la transición a una nueva 
fórmula. 
• Todas las fórmulas saben diferente, por tal razón, si su bebé probó una nueva y no le 
gustó, intente cambiarla de manera gradual. 
Instrucciones para ayudar a su bebé a cambiar a una nueva fórmula: 




















Biberón de 4 onzas Biberón de 6 onzas
Día 1
Mezcle con 4 onzas de agua:
1 cucharada de fórmula de la marca anterior
1 cucharada de fórmula de la marca nueva
Día 1
Mezcle con 6 onzas de agua:
2 cucharadas de fórmula de la marca anterior
1 cucharada de fórmula de la marca nueva
Día 2 Repita los pasos del día 1. Día 2
Mezcle con 6 onzas de agua:
1 cucharada de fórmula de la marca anterior
2 cucharadas de fórmula de la marca nueva
Día 3 Repita los pasos del día 1. Día 3 Repita los pasos del día 2
Día 4
Mezcle con 4 onzas de agua:
2 cucharadas de fórmula de la marca nueva Día 4
Mezcle con 6 onzas de agua:
3 cucharadas de fórmula de la marca nueva
